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Izazovi interkulturalizma
Srednjoeuropska emigracija i nove
demokracije
Postkomunizam i kriza Zapada
Socijalizacija djece i mladeži
Istraživanje javnog mnijenja
Demografski razvoj Republike Hrvatske
Društvena struktura i gospodarski razvoj
Uz navedene glavne teme časopis Drušvena istraživanja objavljivat će i
druge manje temate, pojedinačne tekstove te informativno-kritičke prilo-
ge u rubrikama "Recenzije i prikazi" i "Skupovi, predavanja, tribine".
